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Studie možností posuzováni rizikv prumyslových zónách
The Studv of Possibilities of Assessment of Risks in Industrial Parks
Zásady pro lypracování:
Cíl práce:
Zpracováni návrhu kontrolního seznamu pro hodnocení rizik v průmyslové zóné
Charakteristika práce :
Výběr vhodných analytických metod pro posuzovánirizikv prumyslové zóně. Zobecnéni problematiky
ana|ýzy do systému kontrolních sezrramů. Vlastní návrh kontrolního Seznamu a jeho ověření v praxi.
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